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○愛知大学人文社会学研究所『文學論叢』投稿要領
 2015 年 5 月 21 日制定













9． 外国語での投稿には 1000 字程度の日本語のレジュメを添付すること（これは編集作業のための資料とし
原則として掲載しない）。




　（1） 和文の場合は、論説は 32,000 字以内。研究ノートについては、20,000 字以内。資料紹介については、4,000
字以内。ただし、この中には、注・文献書誌・図表等すべてを含む。図表の文字換算は編集委員会で行う。




















　送付先　〒 441-8522 愛知県豊橋市町畑町 1-1
　愛知大学人文社会学研究所内　『文學論叢』編集委員会
附：2017 年度所員会議において承認。
　　この要領は、2017 年 4 月 27 日から施行する。 
○『文學論叢』査読規程
















































　　この要領は、2016 年 5 月 19 日から施行する。
